Invitation: Celebrate the Power of Women in California, luncheon at the Democratic National Convention. by California Women Vote 2000

August 15 
Tuesday of the Democratic 
National Convention 
First Lady of California Sharon Davis 
Ellen R. Malcolm, President of EMILY's List 
Senator Barbara Boxer 
Senator Dianne Feinstein 
REPRESENTATivEs Lois Capps 
Anna Eshoo 
Barbara Lee 
Zoe Lofgren 
Juanita Millender-McDonald Loretta Sa1 
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August 15, 2000 
The Regent Beverly Wilshire 
9500 Wilshire Boulevard 
Beverly Hills, California 
Sponsors' Reception 11 am 
Luncheon 12 noon 
$250 per person 
Proceeds will benefit 
California WOMEN VOTE 
2000!, a joint fundraising 
effort of EMILY'S 
List and the California 
Democratic Party. 
I 
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Proceeds of this luncheon will support California WOMEN VOTE 2000!, 
a revolutionary joint fundraising effort by EMILY's List and the California 
Democratic Party. California WOMEN VOTE 2000! will help to mobilize 
record numbers of women voters in California , providing the margin of 
victory for Senator Dianne Feinstein and California 's 12 pro-choice 
Democratic women Representatives. Strong turnout of women voters 
will give California 's electoral votes to Al Gore and make him our next 
president. It will also help elect congressional candidates whose 
victories could give Democrats control of the House ... and it will help 
keep the California legislature in Democratic hands. 
California WOMEN VOTE 2000! 
c/ o EMILY'S List 
805 15th Street, NW 
Suite 400 
Washington, DC 20005 
202-326-1400/ 202-326-1415 Fax 
www.emilyslist.org 
Contributions to California WOMEN VOTE 2000! 
are not deductible for federal income tax purposes. 
Paid for by California WOMEN VOTE 2000!, a joint fund raising 
committee established by EMILY's List and the California 
Democratic Party. 
Printed on recycled paper with soy-based ink. . ...,. . 
HOST COMMITTEE Wanda Grayson Susan Orr LEADERS Robert Greenberg 
Rebecca Abens Pam Grissom PAC for a Change Susan Adler Linda Wyatt Gruber 
Anne Bartley Ruth Halperin Joan Palevsky Sally Ahnger Carol Guyer 
Jennifer Berlekamp Sarah Hambrecht Berniece and Pat Wendy Bohle Bartlett Sally Hart 
Marjorie Braudy Nancy Handel Patterson Berna Levy Benjamin Ann Fischer Hecht 
Jody Buckley Jane and Sidney Harman Amy Rao Leyna Bernstein Deirdre Henderson 
Susie Tompkins Buell Ahvie Herskowitz, M.D. Susan E Rice Wendy Boals Charmian Hilleary 
Beth Burnam and Victoria Hale, M.D. Nancy Daly Riordan Nakiye Boyacigiller Patricia Hooper 
and Marcia Burnam Shirley Hort Margaret Reuss Linda Burgess George-Ann Hyams 
Bob Burnett Wendy Jordan Catherine Rossi-Roos Kathleen Burke Giselle Jurkanin 
and Kathy Barry Suzy Keith Verena and Bedrich Sabi Elizabeth Caswell Lisa Marie Kalmbach 
Jason Burnett Louise Klein Yoriko Saneyoshi Bronwen Davis Beth Karmin 
Shannon M. Buscho Rose Kleiner Margaret Schink Shari L. Davis Terilynn Langsev 
Jody Cole Dorothy Knecht Kathleen Scutchfield Lucinda Doubleday- Virginia Lee Laurence 
Vicki Cox Margaret Kean Frances T. Shalant Emmet Joyce Lekas 
Virginia Davis Christine Lamond Carolyn L. Shine June Dutton Cari Lenahan 
M. Quinn Delaney Claire LeVine-Lien Margaret Staton Bettina Baig Duval Mary Lerza 
Carla Emil Barry Lipman Nancy Stephens Sue Kruidenier Edwards Helayne Levy and 
Barbara Fried Sheila Martin and Jaime Wolf Cindy Eisenberg Leah Mendelsohn 
Donna Wickham Furth Sara Miller McCune Earlene Taylor Congresswoman Dorothy Lyddon 
Margarita Gandia Sharon Meers JanetTraub Anna Eshoo Judith Maxwell 
and Vivian Stephenson John Moores Marjorie Traub Diane Frankel Vicki Z. Mercer 
Shamaya Gila Maura Morey Effie Westervelt Susan Gilardi Linda Montgomery 
Buff and Bertram Given Donna MoUuk Carolyn Weinberger-Jones Madeline Goldberg 
Jenny Bateman Mudge Sandy Yen Cindi and Rick Gould 
Holly Myers Marjorie Fasman Judith Borden Linda Filling Virginia King 
National Education Senator Dianne Feinstein Noel Bouck Vasanti Fithian Kathleen Kinley 
Association and Richard Blum Nancy Bourne Susanna Valji-Flaster Steve Kleiman 
Sara Rutherford Nichols Sarah Heath Flum Ann Bowers Scott Fleming Connie Klein 
Laura Owens Peggy Goldwyn Angela Bradstreet Ruth Forbis Lisa Kleissner 
Congresswoman Susan B. Gould Marjorie Braude Twila Foster Ellen Klutznik 
Nancy Pelosi Pat Herron Lynda Bridge Bertha Foster Anne Kortlander 
Howard and Joan Poulter Susan Meadows Hone Edythe Broad Jane Frazer Merrill Kovsky 
Cindy Rambo Judith House Kathleen Brown Fay Freed Susan Krevoy 
Andria Ruben Clarisa Howard Bonnie Brownwell Phyllis Friedman Maureen Kremers 
Sigrid Rupp Judi Kanter Helen Bulwik Natalie Friendly Diane Lander-Simon 
Isabel Sam-Vargas Luann Kurnick Christa Burgoyne Bruce Fuller Cheryl Lane 
Edy Schwartz Nancy Meyer Linda Burrows Kate Funk Anne Lapporte 
Janice Schwartz, M.D. Susan Passovoy Susan Butier-Siler Molly Gallagher Laura Lauder 
Mary Jo Shartsis Judy Perry Karra Leigh Canum David Gamble Norman Lear 
Felicia Stewart Christina Petra Candace Carroll Robin Quist Gates Nancy Leavens 
Lucille Sutton People for the American Roxanne Mankin Cason Alan Gevins Nancy Lessner 
Leslie Taglio Way Voters Alliance Leslie Charles Verna C. Gibbs Guille Libresco 
Amanda Kay Topper Rob Reiner Polly Cherner Jacqueline Gilman Judy Logan 
Jeanette Tully Sylvia Reynolds David Chittenden Gina Glantz Carol and Hal Louchheim 
Nancy Unobskey Sandy Richards Louise Harvey Clark Joan Glatthorn Susan Disney Loughman 
Dianne Vapnek Carole Shields Ann Cohn Harriett Gold Amy Madigan 
Martha Watson Marcia Smolens Diana Coleman Vicki Granowitz Naomi Mann 
Paul Weiss Gail Stephens Priscilla Coleman Nancy Grant Angela Marcheschi 
Congresswoman Congresswoman Lee Cone Ruth Greenberg Susan Marineau 
Lynn Woolsey Ellen Tauscher Eleanor Coppola Sadja Greenwood Lee Marsh 
Patricia Williams Janice Cowen Melinda Griffith Edith Matthai 
SPONSORS Eleanor Zuckerman Elizabeth Crabtree Terry Gross Steve Mayer 
Muriel Adcock Lynn Craig Susan Hammer Martha Collier-Mayo 
Diana Attias MAJORITY COUNCIL Jean Rossiter Dana Sue Hawes Alison McClean 
Judith Avery Janis Adams Blythe Danner Jean Hellmuth Courtenay McGowen 
Eunice Azzani Susan Adelman Laurie David Beatrice Herrick Lore Harp McGovern 
Marybel Balendonck Miriam Albert Emeline Davis Lawrence Hess Susan Melchoir 
Gin Bell David and Suzanne DePasse Esther Hewlett Sharon Meresman 
Juli Betwee Margaret Altschul Lynne Deutch Jackie Hoefer Barbara Meyer 
Sherry Braskin Kathryn Kerfes Amira Karen Bane Devich Ruth Holland Diane Middlebrook 
Frieda Caplan Lynn Angell Anne Diller Ann Hollister Carol Miller, M.D. 
Congresswoman Jean Ardell Jessica Donovan Lori E. Holman Pat Miller 
Lois G. Capps James Arnold Anne Dorsey l'Lee Hooker Deborah Miller 
Sandy King Carpenter Sandra Aronberg Elaine Drummond Sofie Howard Luana Miller 
Deborah Reich Castleman Mary Ann Aronson Ellen Revelle Eckis Marge Howard-Jones Taylor Milsal 
and Evelyn R. Castieman Barbara A. Babcock Nancy Edebo Gale Anne Hurd Madeline Mixer 
Marie Collins Maryann Bader Dana Eggerts Annette Hurst Sharon Mohler 
Elizabeth L. Colton Miriam Baer Priscilla Eldridge-Baker Cecelia Hurwich Jaime Morikawa 
Hope Copeland Marilyn Barrett Lisa Erdberg Virginia Huschke Julie Montanari 
Cindy Costner Betty Bass Cynthia Ersher David Jacobs Judith Moore 
Patricia Crawford Thelma Batten Mary Lloyd Estrin Sandra James Margaret Morrow 
Barbara Creed Nancy Bekavac Linda Farrier Barbara F. Jay Alex Moses 
Susan Delaurentis Elizabeth Benedict Rodney James Lucy Johns Maureen Murdock 
Shelly Drasin Gretchen Berggruen Farquharson Debra Judelson Carol Nast 
Robin Eber Charlotte Soeters Bird Lynette Feeney-Burns Karla Jurvetson, M.D. Jacqueline Nemerovski 
Phyllis Epstein Robert Birge Ruth Felmus JoAnn Kaplan Raquel Newman 
Judith Gold Bloom Marilyn Karsten 
Merwin Blum Louisa Kassler 
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Joyce Nicholas Shelagh Rohlen Marlene Sieroty Nancy Wallis 
Diantha Niles Ruth Rosen Cynthia Sikes Nancy Warner 
Kay Nosier Peter Rosenthal Barbara Simons Jennifer Wechsler 
Anne O'Dell Susan Kohn Ross Shelby Siegel Solomon Robin Weisberger 
James O'Neill Congresswoman Cheryl Sorokin Susan Wells 
Cordelia Ontiveros Lucille Roybal-Allard Deborah Sorondo Mimi West 
Jane Paradise Virginia Royden Joelle Spitzer James Whitmore 
Michaelyn Park Eileen Ruby Ellen Stein, M.D. Donna Whitney 
Joan Parry Prentice Sack Susan Steinhauser Virginia Willcox 
Amy Pearl Charlotte Salomon Susan Stoddard Harriet Williams 
Elisabeth Peters Jay Sandrich Meredith Stout Kathleen Williams 
Margo Phipps Betty Schafer John Stratton Claire Williams 
Patricia Pickford Georgia Schall Armar Strauss Lana Wilson 
Sharron Pinnell Lynn Schoenmann Kathleen Strickland Alice Wingwall 
Burt Rees Sherie Schneider Barbara Sullivan Robin Wolaner 
Louise H. Renne Kristen Schreder Roselyne Swig Lynn Wood Wolfington 
Kay Reynolds Paula Carien Schultz Janet Switzer Rae Wyman 
Deborah Robbins Randee Seiger Jennifer Taylor Vicki Yeley 
Marsha Robertson Nikole Senecal C. Anthony Thomas Sophia Yen 
Sanford Robertson Connie Shapiro Barbara Timmer Barbara Zenz 
Penelope Carol Eva Shaye Tracy Tondro Ruth Ziegler 
Roeder, Ph.D. Deborah Shefter Eileen Pack Tremain 
Carolyn Rogers Judy Sheldon Judith VanDoorne 
A GATHERING TO HONOR CALIFORNIA'S DEMOCRATIC WOMEN SENATORS AND REPRESENTATIVES 
Please reserve my place at the celebration! 
0 I want to reserve tickets at $250 each. 
I want to do more! Please include me as a special contributor* : 
0 $1000 Sponsor includes one ticket with preferred seating at the luncheon. 
O $2500 Leader includes a table for ten with preferred seating at the luncheon. 
0 $5000 Host Committee Member 
includes a table for ten with priority seating at the luncheon. 
Name to be listed in the program:. _______________ _ 
• Each special contributor receives one ticket to the pre-lunch reception. 
0 I will attend the luncheon. 
0 I cannot attend, but I am enclosing a contribution of 
0 $250 Other$ __ 
California Name ______________________ _ 
WOMEN VOTE 2000! 
c/o EMILY's List Address ______________________ _ 
805 15th Street, NW 
Suite 400 
Washington, DC 20005 
Telephone 202-326-1400 
City _____________ State ___ ~Zip ____ _ 
Fax 202-326-1415 Telephone ________ Email ____________ _ 
www.emilyslist.org 
Contributions to 
California WOMEN VOTE 
2000! are not deductible 
for federal income 
tax purposes. 
Contributions will be 
allocated per the 
allocation formula on 
Please indicate your payment preference: 
0 My check payable to California WOMEN VOTE 2000! is enclosed. 
0 Charge my contribution to my credit card. 
0 Visa O Mastercard O American Express 
the reverse. Please see Account Number _____________ Exp Date_~---
reverse for allocation 
and other important Signature _____________________ _ 
infonnation. 
Paid for by California 
WOMEN VOTE 2000!, 
a joint fundraising 
committee established 
by EMILY's List and 
the California 
Name (as it appears on card) 
Register online at www.emilyslist.org. 
Democratic Party. Pnnted on recycled paper with soy-based ink. •-
Federal contributions to California WOMEN VOTE 2000! will be 
allocated as follows: California WOMEN VOTE! 99% and EMILY's List 
1 %. All nonfederal contributions will be allocated to EMILY's List. 
Any contributor may designate his or her contributions for a particular 
participant. The allocation formula above may change if any 
contributor makes a contribution that, when allocated, would exceed 
the amount he or she may lawfully give to any participant. 
Federal law requires us to use best efforts to obtain, maintain, and 
submit the name, mailing address, and name of employer for each 
individual whose contributions exceed $200 in a calendar year. 
Employer: __________________ _ 
Occupation: __________________ _ 
c/ o EM I LY's List 
805 15th Street, NW 
Suite 400 
Washington, DC 20005 
·-· 
